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図１．ドイツの学校教育体系
出所：http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/200810/german03.htm （2009年11月30日確認）
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（１）教育スタンダードの作成
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（２）全日制学校の実施
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（１）地域学校と共同体学校への再編
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????????????????????
図２．シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州の学校システム（2010・11学年以後）
出所：Ministerium für Bildung und Frauen des Landes Schleswig-Holstein, Bildungsbericht 
Schleswig-Holstein 2008, S.
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（２）職業教育制度の改革
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（１）ベルリン市の教育改革案
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図３．ベルリン市の学校制度
出所： http://www.berlin.de/sen/bildung/bildungspolitik/
schulreform/ （2009年11月30日確認）
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図４．ブレーメン市で導入予定の学校制度（2011･2012学年以後）
出所：http://www.bildung.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen117.c.21178.de （2009年11月30日確認）
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（１）現在の教育改革案
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① すべての子どもが通う４年制の基礎学校を６
年制の初等学校に変更する
② 教育制度の変更後、基幹学校・実科学校に通
うすべての生徒は市区学校に転校するかギム
ナジウムに入学することができる。初等学校
からの移行に際して、両親は第７学年の進路
の決定を延長することができるが、共同決定
権は認められない（これは、両親に子どもの
進路を決定する権利がなく、各初等学校が決
定権を持っていることを意味する）。
③ 新しい市区学校は、基幹学校・実科学校・総
合制学校と交替する。市区学校でアビトゥー
アをとるためには、第13学年まで在学する
図５．ハンブルク市の新学校制度
出所： http://www.schulreform.hamburg.de/ 
（2009年11月30日確認）
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必要がある21）（図５）。
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① 市政府は、１か月以内に住民請願が成立して
いるか否かを確認しなければならない。その
期限は2009年12月17日である。
② もし住民請願が成功したのであれば、市議会
は４か月以内に住民請願の内容に応じるかど
うかをきめなければならない。その期間は
2009年11月17日から2010年５月17日まで
である。
③ もし期間中に結論が出なかった場合は、請願
者は１か月以内に住民投票の申請を行うこと
ができる。住民投票の申請は、2010年の７
月か８月までに行われなければならない。
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